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“中国-澳大利亚功能纳米材料联合实验室” 揭牌.  
此次联合实验室的正式成立标志着双方合作进入一个
新的历史阶段. 双方在功能纳米材料研究方面已有长期的















多学科交叉 . 实验室已有国家级重大和重点项目的依托 , 
所需要的仪器设备材料已基本具备, 研究成果丰硕. 
澳大利亚研究理事会功能纳米材料中心由昆士兰大
学、澳大利亚国立大学、新南威尔士大学和悉尼科技大学
联合成立. 该中心汇聚了澳大利亚一流的纳米技术研究力
量和先进的研究设备, 研究方向几乎涵盖纳米科学技术所
有领域. 中心主任逯高清表示, 此次与厦门大学合作成立
的联合实验室是多方力量共同努力的结果, 该实验室将联
合中澳双方实验室技术力量, 申请和开展纳米科学和技术
前沿战略性的研究与发展项目, 在促进亚太地区纳米研究
的国际交流与合作上将扮演重要角色. 
厦门大学中国-澳大利亚功能纳米材料联合实验室 
 
 
 
 
 
 
 
